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ABSTRACT
ABSTRAK
Kegiatan penambangan limestone sebagai bahan baku pembuatan semen pada PT Solusi Bangun Andalas dilakukan dengan
peledakan. Operasi peledakan tersebut menyebabkan dampak berupa flyrock. Adanya flyrock dapat menyebabkan kecelakaan kerja.
Salah satu penyebab terjadinya flyrock adalah geometri peledakan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan karakteristik
batuan. Geometri aktual rata-rata yang digunakan adalah burden 3,8 m dan spasi 5,75 m selama empat kali penelitian. Analisis
geometri perlu dilakukan untuk menentukan faktor penyebab terjadinya lemparan flyrock. Pengukuran flyrock diprediksi
menggunakan teori Richard dan Moore (face burst dan cratering), dan Ebrahim Ghasemi. Jarak lemparan maksimum secara aktual
adalah 101 m. Untuk dapat mengontrol terjadinya flyrock maka dilakukan analisis geometri peledakan dengan grafik regresi,
analisis koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Variabel geometri yang paling berpengaruh adalah jarak antar spasi sebesar
56,74%, sedangkan burden memiliki tingkat pengaruh paling rendah sebesar 0,001%. Setelah diketahui spasi memiliki hubungan
yang tinggi terhadap lemparan flyrock maka dilakukan perhitungan geometri berdasarkan teori Ebrahim Ghasemi. Perhitungan ini
hanya memiliki tingkat error 4,89% dan standar deviasi hanya 4,73 m, dibandingkan dengan teori Richard dan Moore (face burst
dan cratering). Penggunaan geometri usulan dapat mengurangi lemparan batuan secara prediksi, flyrock aktual terjauh 101 m dapat
berkurang menjadi 66,92 m. Geometri usulan berikutnya digunakan berdasarkan struktur geologi batuan, lemparan flyrock sejauh
89,1 m berdasarkan struktur geologi yang memiliki banyak rekahan sedangkan  lemparan flyrock sejauh 62,1 m berdasarkan
struktur geologi yang memiliki perlapisan bagus dengan sedikit rekahan.
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